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Abstrak 
 
Malaysia adalah negara yang menerima jumlah kuantiti hujan yang tinggi dan sesuai untuk 
projek penuaian air hujan. Penuaian air hujan adalah penyelesaian kepada beberapa 
masalah lestari air di dunia. Ia mengurangkan risiko catuan air sambil mengurangkan risiko 
banjir. Teknologi ini murah dan mudah diguna pakai di mana-mana bangunan baru atau 
yang sedia ada. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk meneliti kelestarian sistem penuaian air 
hujan dan keberkesanannya bagi projek yang telah dijalankan kawasan perumahan di 
Kampung Bukit Lada dan Kampung KEDA Bendang Perang. Projek ini dijalankan dengan 
menggunakan kaedah latihan jangka pendek teori dan praktikal untuk menjadikan belia luar 
bandar lebih mahir dan inovatif dalam menghasilkan produk yang lestari. Projek ini juga 
berpotensi untuk menyelesaikan masalah bekalan air di kawasan yang mengalami tekanan 
air rendah.  
 




 Air merupakan keperluan hidup yang utama sama ada kepada manusia mahupun 
ekosistem semulajadi. Penggunaan air bersih boleh dibahagikan kepada sektor domestik, 
industri dan pertanian. Bagaimanapun, sektor pertanian tidak memerlukan keperluan kualiti 
air yang tinggi seperti sektor yang lain. Justeru, dilihat sektor domestik dan industri 
merupakan sektor utama pengguna air bersih di Malaysia.  
 
 Penurunan air hujan di semua tempat memainkan peranan penting tanpa disedari. 
Apabila air hujan yang turun ditadah ia secara tidak langsung telah menyumbang kepada 
pelaksanaan penuaian air hujan. Secara dasarnya dapat dilihat bahawa penuaian air hujan 
penting untuk mejalankan aktiviti harian kepada masyarakat seperti menyiram pokok, 
membasuh baju dan sebagainya. Di negara luar, penuaian air hujan telah lama dilaksanakan 
dan ia membawa kesan positif kepad masyarakat dan juga negara melalui pelaksanaan 
sistem ini (Shamsuddin, Noorazuan, Asmala, Thet &Safiah, 2014) 
  
 Menurut AWER (2010), ia meramalkan pertambahan yang drastik di dalam 
permintaan bekalan air pada tahun 2020. Baru-baru ini kerajaan melalui beberapa 
Kementerian Kerajaan telah menyarankan kepada rakyat supaya berjimat cermat dalam 
mengunakan bekalan air bersih yang disalurkan. Maka timbullah konsep penuaian hujan 
bagi menampung bekalan air yang sedia ada yang mana bekalan itu kadang kala akan 
terputus akibat daripada masalah-masalah yang timbul seperti paip bocor, catuan air dan 
juga pembaikpulihan saluran paip. Maka disini, penuaian air hujan dilihat sebagai sumber 
alternatif yang berpaksikan kepada teknologi hijau yang selamat dan mapan.  
  
 Sistem Penuaian Air Hujan dianggap sebagai Kaedah Pengurusan Terbaik atau the 
“Best Management Practice (BMP)” yang diamalkan di Malaysia. Sistem ini bukan sahaja 
bertujuan untuk melambatkan aliran air larian permukaan malahan ianya juga dijadikan 
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sebagai sumber bekalan air alternatif yang percuma dan selamat digunakan. Kawasan 
tadahan bagi sistem ini adalah keluasan bumbung bangunan. Sistem ini mempunyai dua 
fungsi utama iaitu sebagai “On Site Detention” dan Penuaian Air Hujan. “On Site Detention 
Storage” berfungsi untuk melambatkan aliran air larian permukaaan yang mana dengan 
menahan seketika air hujan. Manakala tangki penuaian air hujan adalah berfungsi sebagai 
bekalan air hujan untuk kegunaan di tandas, menyiram kebun membasuh kereta dan lain-
lain kegunaan lagi.  
 
 Namun begitu air hujan ini masih belum dapat untuk digunakan untuk kegunaan 
harian kita seperti air mandian dan air minuman. Ini kerana di dalam air hujan terkandung 
beberapa jenis bahan kimia yang boleh membahayakan kesihatan manusia.  Kebanyakan air 
yang dituai hanya dikhaskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti membasuh kereta, 
menyiram pokok dan mencuci kenderaan. Penggunaan Sistem Penuaian Air Hujan boleh 
memberi kesan yang baik antaranya dapat menjimatkan penggunaan air bersih, 
mengurangkan bil-bil air, melambatkan air larian permukaan dan mengatasi masalah 
bekalan air di kawasan-kawasan pendalaman 
 
2.0 PENYATAAN MASALAH  
 
 Dunia kini berhadapan dengan kesan pemanasan global dan perubahan iklim yang 
berlaku. Apabila sesebuah negara kini giat membangun, jumlah populasi bagu sesebuah 
negara semakin meningkat dari tahun demi tahun. Hal ini mendorong kepada peningkatan 
permintaan keperluan seperti bekalan elektrik, rumah, bekalan air dan sebagainya kepada 
yang lebih tinggi. Namun begitu, apabila proses pembangunan berlaku akan terdapat 
pengurusan sumber semula jadi. Pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang 
seperti aktiviti pembalakan yang tidak terkawal, pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera, 
pembuangan sisa pepejal tanpa kawalan dan sebagainya akan menyumbang kepada 
berlakunya pencemaran kepada alam sekitar. Justeru, masyarakat digesa agar 
mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan. (Iskandar,2015) 
 
 Teknologi hijau merujuk kepada produk, peralatan atau sistem yang memenuhi ciri-
ciri seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran pembebasan gas rumah hijau 
kepada yang rendah atau sifar dan selamat serta memberi persekiatran yang sihat dan lebih 
baik kepada manusia dan alam sekitar. Seterusnya, dapat dilihat dari segi ekonomi, 
penggunaan teknologi hijau dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara bagi satu 
jangka masa yang panjanag manakala dari segi sosial pula kualiti hidup rakyat bagi 
sesebuah negara dapat ditingkatkan. Kini berlaku fenomena pemanasan global di dunia ia 
akan memberi pelbagai impak negatif kepada manusia dan juga alam sekitar. Oleh itu, 
seluruh masyarakat di dunia digesa untuk meningkatkan penggunaan teknologi hijau 
sebagai alternatif untuk menjaga dan memulihkan alam sekitar yang hampir musnah akibat 
kesan gas rumah hijau. (Iskandar,2015) 
 
 Di samping itu, apabila hujan turun di suatu tempat dalam beberapa tempoh, air 
hujan itu seharusnya dapat digunakan semula atau dituai untuk digunakan oleh penduduk 
bagi menjalankan aktiviti harian. Sistem penuaian air hujan ini adalah salah satu cara 
teknologi hijau di mana ia diamalkan untuk mengurangkan kesan rumah hijau kepada alam 
sekitar. Namun begitu, dalam masyarakat di Malaysia, tahap kesedaran masyarakat tentang 
teknologi hijau masih kurang. Hal ini kerana masyarakat di Malaysia kurang mengambil 
peduli tentang pengamalan teknologi hijau kepada kehidupan dan juga alam sekitar. Apabila 
sesebuah sumber diterokai seperti sumber baru air bawah tanah, mencegah pencemaran 
sumber air mentah ia adalah lebih murah dan dilaksanakan dalam jangka masa panjang. Di 
Malaysia taburan hujan adalah secara purata berjumlah sehingga 990 billion m3 di mana 
terdapat 550 m3 pula telah dikategorika sebagai air limpahan permukaan yang telah mengalir 
ke sungai dan tasik. Jumlah ini menunjukkan bahawa air mentah yang tersedia dan dapat 
digunakan. Hal ini menunjukkan bahawa melalui dengan jumlah sumber air yang terdapat 
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makai a hendaklah dijaga dan dipelihara untuk digunakan pada masa hadapan. (Bokhari, 
Aida, Najmuddin, Zanariah & Rosli, 2014) 
 
3.0 MATLAMAT PROJEK 
 
 Sistem penuaian air hujan ini memerlukan data tentang keluasan bumbung bagi 
beberapa bangunan yang terpilih dan juga data penurunan hujan di kawasan kajian. Reka 
bentuk bangunan memainkan peranan kepada pelaksanaan sistem penuaian air hujan di 
samping menjimatkan penggunaan elektrik dan juga mengurangkan kesan gas rumah hijau. 
Kajian ini juga untuk mengenalpasti dan mengkaji kemampuan bumbung untuk menampung 
air hujan yang turun pada satu-satu masa. Kajian ini menitiberatkan penggunaan teknologi 
hijau di mana penuaian air hujan ini salah satu kaedah penerapan teknologi hijau dalam 
kehidupan yang seharusnya diamalkan oleh masyarakat. Matlamat kajian ini juga 
menjelaskan bahawa sistem penuaian air hujan adalah penting untuk diaplikasikan dalam 
kehidupan tidak kira yang tinggal di bandar mahupun luar bandar serta dapat meningkatkan 
pengetahuan umum tentang sistem ini. 
 
 Projek ini telah dijalankan menggunakan kaedah latihan jangka pendek secara teori 
dan praktikal untuk menjadikan belia luar bandar lebih berkemahiran dan berinovatif dalam 
menghasilkan satu produk yang lestari dan juga menyediakan satu peluang perniagaan 
jangka panjang. Produk yang direkacipta ini akan memberikan manfaat dari aspek 
penjimatan bil air kepada penggunanya di samping dapat mengoptimumkan sumber air 
semulajadi. Projek ini berpotensi menyelesaikan masalah bekalan air dibeberapa kawasan 
luar bandar yang biasanya bertekanan rendah. 
 
4.0 OBJEKTIF PROJEK 
 
Projek ini menekankan objektif seperti berikut: 
 
1. Menggalakkan dan mendedahkan penggunaan sumber semulajadi (air hujan) 
secara efisien dan maksima 
 
2. Memberikan pendedahan kepada masyarakat cara menggurangkan pembaziran 
dan pencemaran sumber semulajadi 
 
3. Memberikan peluang meningkatkan pendapatan kepada masyarakat belia 
setempat yang terlibat dalam aktiviti perniagaan industri kecil dalam penghasilan 
sistem penuaian air hujan 
 




Projek  ini telah dilaksanakan sebanyak dua fasa  seperti berikut:- 
Fasa Pertama 
Tempat    : Mini RTC Bukit Lada 
Tarikh    : 26 Ogos 2017 
Penglibatan Pelajar  : 6 Orang 
Penglibatan Komuniti            : 20 orang belia 
 
Fasa Kedua 
Tempat    : Perkampungan KEDA Bendang Perang 
Tarikh    : 10 November 2017 
Penglibatan Pelajar  : 6 Orang 
Penglibatan Komuniti    : 20 Belia 4P KEDA 
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6.0 IMPAK PROJEK 
 
 Projek ini memberikan impak kepada belia dan masyrakat dari segi membentuk 
kemahiran merekacipta satu sistem penuaian air hujan serta dapat membentuk belia yang 
berminat untuk meneruskan projek ini sebagai usahawan. Dalam jangkamasa pendek projek 
ini bakal dimplimentasikan di mini RTC Bukit Lada dan RTC Bukit Lada. Justeru proses 
penuaian air hujan yang terjadi  ini dapat diteliti dan dipelajari oleh belia-belia terlibat dan 
manfaatnya akan diperoleh oleh pihak RTC Dalam jangkamasa panjang pihak mini RTC ini 
akan menjadi contoh kepada seluruh masyarakat berkaiatan proses penuaian air hujan secara 
efektif dan proses ini dapat dimanfaat dengan sebaiknya. Pihak pengurusan RTC akan 
menjadi pusat khidmat nasihat kepada masyarakat berkaitan sistem ini. Pada peringkat awal, 
projek latihan  merekabentuk dan membina sistem ini akan melibatkan seramai 20 orang belia. 
 
 Latihan yang  telah diberikan berbentuk teori dan praktikal di kawasan terlibat.  Proses 
merekabina (latihan praktikal) adalah:- 
 
a. Peserta diberikan pendedahan berkaitan jenis tangki bersesuaian dan 
tahan lama. 
 
b. Penggunaan jenis paip, penyambungan paip serta kecerunan paip supaya 
air dapat disalur secara efisien 
 
c. Perletakan palung di kawasan yang bersuaian untuk menuai air ketika 
hujan secara maksima. 
 
d. Membuat tapak tangki yang bersesuaian dengan menggunakan konkrit 
untuk menjamin kestabilan dan keteguhan serta selamat 
 
e. Pemasangan paip aliran air keluar ditempat yang sesuai untuk 
kegunaannya. 
 
 Seterusnya belia akan digalakkan untuk membina sendiri sistem ini di kawasan 
pilihan mereka dan khidmat nasihat akan diberikan dari aspek teknikal dan keusahawanan. 
Mereka juga digalakkan untuk mempromosi sistem ini kepada masyarakat luar untuk 
menggunakan sistem ini dan secara langsung akan membolehkan mereka terlibat dalam 
bidang perniagaan yang hanya memerlukan kos yang rendah.  
 
 Pihak RTC juga boleh berperanan sebagai RTC perintis kepada RTC lain. Kaedah 
yang menggunakan kos minima ini akan memberikan pulangan yang baik dalam 





















 Penuaian air hujan juga terdapat beberapa kelebihan yang dapat disampaikan iaitu 
air hujan yang dituai dapat memberi serta membantu pengguna untuk memudahkan proses 
mengakses sumber air dan air yang diperoleh ini perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk 
kegunaan harian. Air hujan ini juga menjadi sistem pilihan apabila berlakunya krisis air 
ataupun sumber air apabila berlaku bencana alam seperti banjir. Selain itu, sistem tadahan 
ini juga dapat melatih pengguna untuk menguruskan air secara sistematik dan lebih 
berdisiplin dalam setiap penggunaanya serta sistem ini dapat meminimumkan kos 
penggunaan bil air bulanan bagi perumahan ataupun bagi sesebuah bangunan.  
 
 Sistem Penuaian Air Hujan ini perlu dimanfaatkan kepada semua masyarakat 
khususnya dalam pembangunan moden kini. Pembangunan yang dilaksanakan khususnya 
perumahan disarankan oleh kerajaan untuk mengaplikasikan teknologi hijau dalam setiap 
pembangunan dijalankan. Hal ini sebagai salah satu teknik juga kaedah penyelematkan 
bumi hijau serta mengekalkan sumber-sumber semulajadi. Hal ini juga dapat melindungi 
alam sekitar daripada terus musnah akibat faktor semulajadi atau akibat perbuatan manusia. 
SPAH ini perlu dipertingkatkan dan diperluas bagi semua kawasan di Malaysia tidak kira 
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PENYERAHAN DAN PERASMIAN SISTEM AIR HUJ
